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Einleitung
Die Erkennung der körperlichen Entwicklung der Jugend  und  die 
Erschließung ihrer Gesetzmäßigkeiten bilden das eine Forschungsgebiet 
des Internationalen Biologischen Programs. Die Untersuchungen des 
körperlichen Entwicklungsstandes der ungarischen Jugend blicken a u f 
eine große Vergangenheit zurück, solche Untersuchungen wurden in ver­
schiedenen Gebieten des Landes durchgeführt. Die U ntersuchung des 
körperlichen Entwicklungsstandes ist natürlicherweise mit der A uf­
nahme gewisser K örperm aße noch nicht erschöpft. Dei· Vergleich dei' an 
verschiedenen Populationen durchgeführten Untersuchungen des E n t­
wicklungsstandes und die Erschließung seiner Gesetzm äßigkeiten kann 
ja  nur dann zu Ergebnissen führen, falls wir außer den m etrischen Merk­
malen auch die verschiedenen Umweltseinwirkungen und physiologischen 
M erkmale auswerten.
Im  Jah re  1972 haben wir im K om itat Fejér betreffs des M enarcheal­
ters durch Fragebögen eine allgemeine und  ausführliche Erhebung von 
D aten durchgeführt welche wir zugleich auch mit der U ntersuchung des 
körperlichen Entwicklungsstandes der Mädchen von Székesfehérvár e r­
weitert haben. Székesfehérvár ist eine der ältesten Siedlungen des Landes, 
die erste H aup ts tad t Ungarns, die auf eine 1000jährige Vergangenheit 
zurückblickt. Die körperliche Entwicklung der Jugend von Székesfehér­
vár wurde bislang noch nicht untersucht. Unsere Untersuchungen be­
zweckten daher diese Lücke auszufüllen.
Die Bearbeitung der im Kom itat Fejér eingesammelten Daten in 
vieler Hinsicht befindet sich im Gange. Die Feststellung des Menarche­
alters der Mädchen von Székesfehérvár, sowie die der Koinzidenz des Ge- 
burts- und M enarchemonats hat folgendes Ergebnis gebracht: das Me­
narchealter wurde mit 13,04 Jahren , der Koinzidenzwert mit 11.53% 
festsgelegt (В о d z s á r 1972. im Druck).
Material und Methode der Untersuchung
Im Jah re  1072 haben wir in Székesfehérvár 1234 Schülerinnen der 
ö· —6. —7. —8. Klasse der Grundschule int Lebensalter von 10,0—15,0 
Jahren  anthropom etrisch untersucht. (Die Gesamtzahl der Schülerinnen 
beträg t in den oben erwähnten Klassen: 1003.) Die Untersuchungen 
wurden im F rühjahr begonnen, jedoch wegen technischer Schwierig­
keiten erst im Septem ber beendet. Es wurden insgesamt 23 anthropolo­
gische Merkmale untersucht, von diesen 21 metrische und 2 deskriptive. 
Im  Laufe unserer Untersuchungen haben wir die M a r t i n s e h e  an- 
tnropom etrische Methode angewendet. Von den aufgenommenen Merk­
malen wurden in der vorliegenden Abhandlung die Körpergröße. Schul­
terbreite, Cristnlbreite, der Brustum fang und das Körpergewicht als die 
charakteristischen Faktoren der körperlichen Entwicklung dieser A lters­
stufe“ in Betracht gezogen. Die untersuchten Kinder wurden in A lters­
gruppen von je einem H albjahr eingeteilt, zur Berechnung des Lebensalters 
benutzten wir die vom IB P  empfohlene dezimale Lebensalterstabelle, 
mit deren Hilfe die Lebensalter in einem Dezimalsystem ausgedrückt 
werden können (jährliche Altersgruppe =  vollendetes J a h r  +  (0 ,000- 
— 0.400): halbjährliche Altersgruppe = vollendetes J a h r  +  (0,501 —
O.007). Die Bearbeitung erfolgte mit den Methoden der m athem atischen 
S tatistik . Im  L aufeder biometrischen Bearbeitung wurden die wichtigsten 
m athem atischen Param eter der Merkmale (arithm etischer Mittelwert, 
Streuung, Fehler des Mittelwertes. Variationsbreite) sowie d ieden  W ach­
stumsprozess gut kennzeichnenden relativen Körpermaße: rei. Schulter­
breite rei. (Yistalbreite, rei. Brustumfang, ferner der R um pfbreitenin­
dex und der Kaupsche Index errechnet.
Die Angaben fier Mädchen mit Körperfehler oder von nichtungari­
scher H erkunft, sowie die Angaben der zur 10- und 15jährigen A lters­
gruppe gehörenden Mädchen wurden -  und zwar die letzteren wegen 
ihrer geringen Anzahl — nicht gewertet. So betrug in unserer U nter­
suchung die Zahl der auswertbaren Fälle: 1142.
Untersuchungsergebnisse
Eines der augenfälligsten Merkmale und ein sehr wichtiges Zeichen 
des körperlichen Entwicklungsstandes ist die in der K indheit sehr starke 
Änderungen zeigende Körpergröße. Die Körpergröße der Mädchen von 
Székesfehérvár zeigt zwischen den 10,5— 15jährigen — mit Ausnahme 
der 14.5jährigen -  eine Änderung in positiver R ichtung auf (Tab. I.). 
Die 14.5jährigen zeigen in den untersuchten Merkmalen gleichfalls eine 
negative Änderung, d. h. daß in unserer Probe die 14jährigen besser e n t­
wickelt sind, als die 14.5jährigen. Dies läßt sich einerseits dam it erklären, 
daß die Zahl der zu dieser Altersgruppe gehörenden K inder im Vergleich 
zu den übrigen Altersgruppen geringer ist. andererseits, daß die Mäd­
chen dieser Altersgruppe schwächer lernen, als der Durchschnitt und 
tin ter ihnen ziemlich viele W iederholungsschülerinnen Vorkommen.
(i Ito  I)ZS Λ η
Das durchschnittliche W achstum  der K örpergröße der 10,5 — 15 
jährigen Mädchen beträg t 21,22 cm. Dies en tsprich t halbjährlich einem 
durchschnittlichen W achstum  von 2,35 cm. Dementgegen beträg t die 
Altersabweichung in den ersten zwei Altersgruppen etw a das Zweifache, 
das W achstum  ist also bis 10,5—11,5 Jahren  intesiver.
Tabelle Í.
Statistische Daten der Körpergröße der M ädchen von Székesfehérvár
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Das von den Umweltsfaktoren am stärksten  bedingte Merkmal ist 
das Körpergewicht. Die Körpergew ichtsm ittelw erte der in unserer Probe 
erfaßten Mädchen zeigen m it dem fortschreitenden Alter ein W achstum  
von wechselnder In tensitä t. Die Summe der Altersabweichungen beträg t 
12.46 kg, was halbjährlich einer durchschnittlichen Gewichtszunahme 
von 1,55 kg entspricht (Tab. II.). Die größte Altersabweichung kann bei
Tabelle I I .
Statistische Daten  des Körpergewichtes der Mädchen 
von Székesfehérvár
Lebensalter M ± 1)1 8 '  min — '  max
10.5 35,14 1.19 6,36 2 4 ,0 -4 9 ,5
11 35,50 1,19 7,10 2 3 ,0 -5 9 ,0
11,5 40,96 1,44 8,16 2 4 ,5 -6 6 ,0
12 41,52 1,55 8,54 26,0 -  72,0
12,5 43,64 1,49 8,92 2 4 ,5 -7 2 .0
13 45,54 1,54 8,14 27,0 — 75,0
13,5 46,04 1,84 7.18 3 1 ,0 -7 3 ,0
14 47,92 1,55 7,17 3 2 ,0 -7 2 ,0
14.5 47,62 0,95 7,68 3 9 ,0 -8 2 ,0
Lebensalter N M ± in 8 '  min — '  max
10,5 58 141.73 0,91 1 6,95 128,-s — 155,s
11 72 146,42 0,84 7,14 129 ,5-162 ,1
11.5 139 150,82 0,62 7,32 1 3 0 ,9 -166 ,3
12 176 153,08 0,53 7,00 130 ,0 -172 ,2
12,5 187 154,24 0,51 6,82 1 3 1 ,5 -  167,8
13 158 150,54 0,51 6,40 1 4 2 ,4 - 172,4
13,5 175 156,88 0,48 6,20 13 4 ,0 -1 7 2 ,2
14 124 158,90 0,48 5,32 14 8 ,8 -1 7 2 .4
14,5 53 158,34 0,70 5,50 1 4 3 ,8 -169 ,3
'len 11 — 11,5 sowie den 12,5—13jährigen wahrgenommen werden. Die 
Altersabweichung der 1 4 -  14,5jährigen ist negativ. Nehmen wir den auf- 
g iund dei halbjährlichen durchschnittlichen Gewichtszunahme errechne- 
ten  hypothetischen K örpergew ichtsdurchschnitt in B etracht, so können 
лун- das Zurückbleiben dieser Gruppe auch in diesem Merkmal noch besser 
sehen.
Der M ittelwert der Schulterbreitenwerte bei den untersuchten Mädchen 
beträg t im 10,5jährigen A lter 30,80 cm, bei den 14,5jährigen 35,02 cm. 
Der W ert des W achstums der Schulterbreite beträg t also 4,53 cm. was 
einem halbjährigen durchschnittlichen W achstum von 0,56 cm entspricht 
(.ГаЬ. I l i .) .  Bis zum Alter von 11,5 Jahren kann ein verhältnism äßig 
größeres W achstum wahrgenommen werden. In  den diesem folgenden 
Altersgruppen schwanken hingegen die W erte der Altersabweichungen 
um den \\ ert der hypothetischen Altersabweichung.
Tabelle I I I .
Statistische Daten ilei· Sehulterhreite  der Mädelien 
von Székesíeliérvár
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Neben der Schulterbreite ist un ter den aul das \\ ac-hstum der Rumpf- 
breite hinweisenden Merkmalen das wichtigste das W achstum der CrU- 
talbreile. Dem kleineren absoluten W erte der Cristalbreite entsprechend 
ist ilu diuchschnittliches W achstum im Vergleich zu dem jenigen der 
M ittelwerte der Schulterbreite geringer (Tab. IV.). Das halbjährliche 
durchschnittliche W achstum schwankt zwischen 0,22— 0,78 ein. die 
größte Altersabweichung kann bei den 1 2 -1 2 ,5  und 13-13.Sjährisren 
wahrgenommen werden.
Das eine Charakteristikum  der Entw icklung von horizontaler Rich­
tung ist der Brustumfang, dessen Größe von der Form und Entwicklung 
des knochigen Brustkorbes sowie von der Ent wicklung der M uskulatur des 
Brustkorbes bestim m t ist. Das durchschnittliche W achstum des Brustum ­
fanges der 10,5- 14,5jährigen Mädchen von Székesfehérvár beträgt 8,41 cm.
Lebensalter ΛΓ ± m S '  min — '  max
10,5 30,83 0,26 1,97 20.2 — 35.7
11 31,92 0,22 1,80 28.2 -  35.8
11,5 33,01 0,18 2,09 2 7 ,7 -3 7 .2
12 33,01 0.14 1,91 2 9 .0 -3 8 ,2
12,5 33,97 0,15 2,04 2 8 .2 -3 9 ,9
13 34,33 0,14 1,7s 28.8 -  38.5
13,5 34,87 0,14 1.35 29,7 -  39,7
II 35,47 0,17 1.87 3 0 ,7 -4 0 ,3
14,5 35,02 0,20 1,88 3 1 ,4 -3 9 ,4
Lebensalter M ± in 8 '  min — '  max
10,ä 22,63 0,24 1,85 1 8 ,9 -2 6 ,8
11 22..47 0,19 1,62 1 7 ,3 -2 9 ,3
11,.') 23,50 0,18 2,11 1 8 ,6 -3 1 ,5
12 24,15 0,16 2.19 1 7 .6 -3 3 ,0
12,5 24,93 0,09 1,14 1 7 ,0 -32 .1
13 25,25 0,09 1,19 1 7 ,0 -33 ,1
13,5 25,80 0,09 1,19 1 8 ,0 -3 3 ,9
14 26,23 0,10 1,17 1 8 ,2 -3 2 ,5
14.5 26.60 0,20 1.93 1 9 .4 -3 4 ,7
Lebensalter M ± m s '  min — '  max
10.5 70,55 0,78 5,93 00,7 — 83,5
11 70,88 0,74 0.30 00,8 — 89,8
11,5 73,79 0,34 6,36 60 ,4— 94,0
12 74.37 0,49 6,46 0 0 ,7 -  99,1
12,5 75,78 0,50 6,60 6 1 ,7 -  99,0
13 77,70 0,45 5,75 6 5 ,3 -  98,3
13,5 78,50 0,49 6,42 64,9 -  110,0
14 79,59 0,43 4.80 6 5 ,2 -  98,2
14.5 78,96 1,37 5,31 69,7— 91,7
Tabelle Г.
Statistische Daten «les l ín is tm nían^vs  der .Miulchrn 
von Székesfehérvár
Das größte Tempo zeigt das W achstum  bei den 11 — 11,5 und  12—18 
jährigen Mädchen. In den A ltersgruppe der 14—14,5jährigen ist die Ä n­
derung von negativer Richtung, der Wert der Altersabweichung b e träg t 
— 0.63 cm (Tab. V.). Das W achstum  des Brustum fanges bei den Mädchen 
ist in den untersuchten A lters-intervällen infolge der allm ählichen Aus­
bildung der Brüste intensiver. Gerade deshalb fällt bei diesem C harakter 
die Unentwickeltheit der 14,5jährigen noch mehr auf.
Ist das Maß der Schulterbreite, der Cristalbreite und des B rustum ­
fanges im Prozent der Körpergröße ausgedrückt, so erhalten wir die re la­
tiven Körperm aße dieser Merkmale (Tab. VT.). Die relativen Maße spie­
geln das abweichende Entwicklungstem po der verschiedenen Merkmale 
besser wider, als die absoluten Maße.
Tabelle l  V.
Statistische D aten  der Cristalbreite der Mädchen 
von Székesfehérvár
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Tabelle VI.
Relative Maße und Indizes der Mädelien von Székesfehérvár
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Die Tendenz der Ausbildung der endgültigen K örperm aße wird 
durch das Tèm po des W achstum s der den R um pf des K indes und des E r ­
wachsenen dom inant unterscheidenden beiden Merkmale, der rei. Schul­
terbreite und der rei. Cristalbreite sowie durch die Ausbildung der W erte 
des Rumpfbreitenindexes gut widerspiegelt.
Die W erte des rei. Brustumfänge* folgen gleichfalls gut den Form ver­
änderungen des Rumpfes. Vom 10,5 bis 12,5jährigen A lter an kann eine 
Schwankung der W erte beobachtet werden. Vom 12,5jährigen A lter 
steigen die D urchschnittsw erte allmählich an. Vom 13,5jährigen Alter 
erreicht der Brustum fang der Entw icklung des sekundären Geschlechts­
merkmales entsprechend die H älfte der K örpergröße. Die relative Un- 
entw ickeltheit dei· A ltersgruppe der 14,5jährigen wird dadurch gleich­
falls bewiesen, daß der W ert dieses Maßes auch kleiner ist als der der vor­
angehenden Altersgruppe.
Die M ittelw erte des Kaupschen Indexe* — dessen W ert wir erhalten, 
wenn wir das in Grammen ausgedrückte Körpergewicht mit dem Q uadrat 
der in Zentim eter angegebenen Körpergröße teilen — steigen dem Le­
bensalter gleichmäßig an, m it Ausnahme der Altersgruppe der ^ jä h r i ­
gen, wo sich eine schwache Verminderung zeigt.
Vergleich des körperlichen Entwicklungsstandes der 11 — 15 jährigen 
Mädchen von Székesfehérvár und Budapest
Im Interesse des Vergleiches der D aten der in den Jahren  1968/69 
durchgeführten Budapestéi* U ntersuchungen haben wir das M aterial u n ­
serer Probe auch in einjährige Altersgruppen geteilt ausgew ertet (Tab.
VII.). Ein Beweis für die Berechtigt heit des Vergleiches ist, daß sich die 










10,5 21,77 15,9S 49,79 73,4S 1,75
11 21.S1 15.02 48,72 71.05 1.71
11,5 21,89 15,5X 48,92 71,19 1,80
12 21,95 15,7s 4 s,59 71,85 1,77
12.5 22,04 10.10 49.14 73.39 1.S1
13 21,94 16,13 49,05 73.55 1.80
13.5 22.22 10.45 50,04 73,99 1,87
u 22,32 10,51 50,10 73,95 l,9o
14.5 22.11 10,SO 49,SS 75.90 1.90
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Л1)Ь. 1. Die Körpergröße dei· Mädchen von Székesfehérvár und von B udapest
Abb. 2. Das K örpergew icht der Mädchen von Székesfehérvár und von B udapest
Vergleich «irr aus 1972 stam m ciu lcn  Székes le h v г v ή re r (Szív)
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Die M ittelwerte der Körpergröße bei den Mädchen von .Székesfehér­
vár und Budapest stim men beinahe überein. Der Mittelwert der K örper­
größe der 11jährigen K inder von Székesfehérvár ist um 0,3<i cm höher, 
als der der Budapestéi- Mädchen ähnlichen Alters. (Abb. 1.). Der D urch­
schnitt der 15jährigen Budapestéi- Mädchen ist aber um 0,83 cm größer. 
Der Durchschnitt des W achstumsm aßes der 11 — 15jährigen ist in den 
Budapestet· Proben um  1,29 cm größer (Abb. 1).
Die Körpergewichtsm ittelw erte der beiden Untersuchungen sind in 
jeder Altersgruppe bei den Budapestet· Mädchen größer, mit Ausnahme 
der 12jährigen, wo sie beinahe gleich sind, in  den Mittelwerten zeigte 
sich die größte Abweichung (4,48 kg) im 15 Lebensjahr (Abb. 2).
Abb. 3. Di«* Schult erbreit о <h*r Mädchen von Székesfehérvár und von Budapest
Lebensalter
Körpergröße Körpergewicht
Szfv Hl> Szfv Bp
M s M s M s M s
11 144,31 6,98 143,95 7,34 35.92 6, SO 37,04 s,34
12 152,00 6,88 149,68 6,98 41,24 8.46 41,28 8.37
13 155,2(1 6,72 155,21 6,28 44,22 8,64 27.34 9,03
14 157.72 5.92 157,98 6,01 46,82 7,26 50,92 9.16
15 158,82 5,34 159,75 6,12 48,48 8,62 53,31 8,50
Sc’iiulterbreite Crsitalbreite Hrustuinfung
Szfv Up Szfv Up Szfv op
M S M s M s M s M s M s
31,43 1,98 30,70 2,22 22,78 1,87 22,59 2,53 70,77 6,15 08,87 7.24
33,35 2,01 31,80 2.10 24,01 2,51 23,66 2,87 74.10 0,45 72,08 2,02
34,01 1,93 33,04 2,03 25 ,15 1.98 24,72 2,76 70,02 6, IS 70,55 7,75
35,12 1,87 33,54 2,OS 26,07 2.41 25,53 2,65 78,96 5,97 79,74 6.10
35,91 1.73 34.42 1,95 26,98 2,17 26,84 2,52 79,56 6,24 81.27 6,14
Tabelle VI I .
und aus  1968/69 s ta m m e n d en  Hudupester (Bp) l 'n te rsu ch u n g se rg rh n is se
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Die m it dem A lter einhergehenden Änderungen der Schulterbreite 
zeigen in beiden Proben eine positive R ichtung. Die M ittelwerte der 
Schulterbreite der Mädchen von Székesfehérvár sind in allen A lters­
gruppen größer (Abb. 3).
Der Anstieg des W achstums des CristaIbreitenmittelwertes beträg t 
im Falle der M ädchen von Székesfehérvár 4,20 cm, bei den Budapestéi· 
Mädchen 4,25 cm, praktisch  genommen stim m t also in den beiden P ro ­
ben die In tensitä t des W achstums dieses Merkmales überein.
Beim Vergleich der M ittelwerte des Brustum fanges kann dasselbe 
wahrgenommen werden, wie bei der Körperhöhe. Die Brustum fangs­
m ittelw erte in der A ltersgruppe der 11- und 12jährigen sind in der Probe 
von Székesfehérvár größer, jedoch zeigt sich dies bei den 15jährigen 
Mädchen schon zu gunsten der Budapestéi· Mädchen. In den untersuchten 
Altersgruppen beträgt das Maß des W achstums bei den K indern aus 
Székesfehérvár 8,79 cm, bei denen der H aup tstad t 12,40 cm.
Zusamm enfassend kann festgestellt werden, daß das Körpergewicht 
und die Schulterbreite der Mädchen von Székesfehérvár im allgemeinen 
größer ist. die In tensitä t des W achstums ihrer K örpergröße sowie ihrer 
Cristalbreite stim m t mit denen der Budapestéi· Mädchen überein, jedoch 
ist sie in bezüglich des Brustumfanges bei den Budapestéi· Mädchen 
größer.
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